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需要 , 而且可以降低交易成本 , 提高流通速度 , 使资金




















安全、有效运作; 同时 , 其他四个子系统也会反作用于














( 厦门大学经济学院, 福建厦门 361005)
摘 要: 本文通过分析金融支付结算的作用和金融支付结算的组成结构, 介绍了金融支付结算的发展趋势 , 并提出
了完善金融支付结算的若干措施。
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结算 ( Euroclear) 相继与法国证券存管机构、英国证券
存管机构等进行战略合并 ; 明讯银行 ( Clear stream) 与
德 国 证 券 交 易 所 合 并 ; 美 国 的 证 券 存 托 结 算 公 司
( DTCC) 等则不断扩大自己的业务合作伙伴, 相继与中
国台湾集保等证券存管和结算机构建立业务合作联
系 , 同时 , 以积极的态势加紧对其他市场、包括中国市
场的渗透, 于 2004 年在中国上海设立了代表处。与此
同时, 随着全球一体化进程的加快, 世界上越来越多国
家的支付结算系统主动融入国际社会, 参与国际竞争、






















实现社会资源效用最大化。以 RTGS 为例, 虽然 RTGS
已在世界许多国家得到运用, 但其系统对风险的控制
能力以及系统的构造仍处于不断的改进之中 , 如 对
FEDWIRE 的日间透支进行收费等。同时, 为适应新的
支 付 结 算 形 式 , 不 断 整 合 、 推 出 新 的 结 算 系 统 , 如
TARGET 系统以及 EURO1 系统的建立和完善等。
( 三) 降低结算风险
降低整个支付结算系统的风险是各国金融工作的
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